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Decreto 51/1965, de 14 de enero, vor el que se asciende
al empleo de General Subinspector de Intervención
al Coronel de dicho Cuerpo don José María Casas
Ochoa. Página 214.
Decreto 52/1965, de 14 de enero, por el que se nombra
Inspector General de Intervención de la Armada al
General Subinspector de dicho Cuerpo don José An





O. M. 409/65 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabos segundos de Marinería a los Marineros de se
gunda que se relacionan.—Prtg-inas 214 y 215.
Continuación en el servicio.
O. M. 410/65 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan,
al personal de Marinería que se menciona. — Pági
na 215.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 411/65 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Modesto Villasuso Galdó.—Página 215.
o. M. 412/65 (D) por al que se conceden Seis meses -de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista _Arti
llero José Ramón Vila Alonso.—Página 216.
Bajas.
O. M. 413/65 (D) pior la que se aprueban las bajas en
activo del personal de las distintas clases de Marinería




O. M. 414/65 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Capitán de Fragata D. Francisco Javier
de 'Elizalde y Laínez.—Página 216.




O. M. 415/65 (D) por la qué se dispone pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cádiz el Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán. -- Pági
na 216.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 416/65 (D) por la que se-promueve al empleo de
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Marina
al Mayor de seg-unda (Alférez) D. Francisco Valle
Gómez.—Página 216.
Retiros.
O. M. 417/65 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Músico de primera clase. D. Antonio
Miñarro Martínez.—Páginas 216 y 217.
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
O. M. 1.•.8/55 (D) por la que se reconocen dichos bene
ficios al personal contratado que se relaciona. — Pági
nas 217 y 218.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Seriaamiento de haberes pasivos.--Orden de 10 de di
ciembre de 1964 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se reseña.—Páginas 218 a 220.
EDICTOS
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 51/1965, de 14 de enrro, por el que se asciende al empleo de General Subinspector
de Intervención al Coronel de dicho Cuerpo don José María Casas Ochoa.
•
Por existir -vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del
Consejo de "Iinistros del día ocho de enero de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Intervención
de la Armada,
con antigüedad del día 1 de enero del presente ario, al Coronel don José María Casas Ochoa, nombrán
dole Interventor Central Jefe del Servicio de »Intervención.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de enero de
mil novecientos se
enta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 52/1965, de 14 de enero, por el que se nombra Inspector General de
Intervención
de la armada al General Subinspector de dicho Cuerpo don José
Antonio Núñez Palomino.
Vacante el cargo de Inspector General de Intervención de la Armada, a propuesta
del Ministro
de Marina,
Vengo en nombrar, Inspector General de Intervención
de la Armada al General Submspector de
dicho Cuerpo don José Antonio Núñez Palomino, quien desempeñará
este destino en su actual empleo
hasta perfeccionar las condiciones reglamentarias para su ascenso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de enero de mil novecientos
sesenta y cinco.






Orden Ministerial núm. 4Q9/65 (D). De
acuerdo can lo determinado en el artículo 9.° de la
Orden Ministerial número 1.060/60 (D. O. 'núm. 75),
se promueve a la clase de Cabos segundos de Ma
rinería a los 61 Marineros de segunda que se rela
cionan, que han finalizado el curso de Adiestramiento
para Policía Naval, con antigüedad de 1 de
enero
de 1965 y efectos administrativos a partir de la mis
ma fecha :
FRANCISCO FRANCO









Juan Luis Serrat Borrás.







José Luis Galarza Fraile.
'Manuel Quintero Rodríguez.
Guillermo Carmona Parra.
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Ignacio García Montes.




José Luis Gómez Blanco.
Modesto Sánchez Herrada.






Isidoro Alberto Capetillo Bera.



















Vicente Vician° Isierte. -
lesús Bercedo Aguilar.
Blas Ortega Gálvez.





José Luis Eirín Cancela.
Madrid, 21 -de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 410/65 (D). — Se
concede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Marfil Martín. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Alfonso Martínez Cendán.—En tercer reenganche.
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
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Rosendo Gómez García.—En tercer reenganche,
P' cuatro arios, a partir del 2 de enero de '1965.
Cabos primeros Artilleros.
Máximo Ayala Villanueva.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
José Ciuro Salvany.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1%5.
Cabos primeros Torpedistas.
Gonzalo Piñón Pirieiro.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Juan H. Vivancos Rodríguez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Manuel López Martínez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Luis Ugarte Martínez.—En segundo reenganche,
Po r cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
presentación en la Armada, por hallarse en situación
de "licenciado" en Cartagena (Murcia).
Cabo primero Escribiente.
luan Sáez Lanzas. --+ En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo segundo Escribiente.
Francisco j. Castro García.—En primer .reengan
che, por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1965.




Orden Ministerial núm. 411/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
de Maniobra Modesto Villasuso Galdó en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. nAm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Estaca de Bares-El Barquero
(La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento !.Ma
riiimo de El Ferrol del Caudillo., y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
T,a expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 21 de enero de 1965.
14".xcmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm., 412/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Artillero José Ramón Vila Alonso en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OVICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Cervás-Ares (La Coruña).
"
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fectha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Piz.arro.




Orden Ministerial núm. 413/65 (D). -- Se
aprueban las bajas en activo del personal de las dis
tintas clases de Marinería y Fogoneros que se rela
cionan, ocurridas en las fechas que al frente de cada
uno sé indican :
Por fallecimiento.
Cabo primero. de Maniobra Bernardo Cendán Lo
renzo.-13 de noviembre de 1964.
. Cabo segundo Radarista Carlos Norte López.
29 de noviembre de 1964.
Por haberle sido desestimada petición
de reenganche.
Cabo primero de Makliobra Francisco García Ca:
rrero.-29 de diciembre de 1964.
Por aplicación del artículo 120 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo primero Radiotelegrafista José Bouza Milán.
22 de agosto de 1964.
Por aplicación del artículo 113 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo primero Radiotelegrafista José María R
dríguez Urda.-30 de junio de 1964.
Cabo segundo Fogonero Vicente Romero Diéguez.
2 de octubre de 1964.
Por inutilidad.
'Cabo primero de Maniobra Marcelino Sánchez
Lanaeira.-16 de noviembre de 1964.
Por rescisión del compromiso que servían.
Cabo primero de Maniobra Juan A. López Fernán
dez.-19 de septiembre de 1964.
Cabo segundo Electrónico.—Antonio Manuel Lu
cena Peralta.-10 de diciembre de 1964.







Orden Ministerial núm. 414/65 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el -distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Fragata D. Francisco Ja
vier de Elizalde y Laínez.
Madrid, 21 de enero de 1965.
EXcmos. Sres ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 415,165 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel García de Lomas y de la Herrán cese en
el destino que le confirió la Orden Ministerial núme
ro 2.697/61 (D. O. núm. 197) v pase a prestar sus
servicios al Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cádiz.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 416/65 (D).--Por com
prenderle la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160), con arreglo a las normas dictadas por
Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 289), y de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina y la junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, se promueve al empleo de, Ma
yor de primera (Teniente) de Infantería de Marina,
sin ocupar número en el Escalafón, con antigüedad
de 1 de mayo de 1962 y efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1965, al Mayor de segunda
(Alférez) D. Francisco Valle Gómez, quedando es
calafonaclo en su nuevo empleo entre D. Jaime Lla
neras Luis y D. Andrés Real Arce.




Orden Ministerial núm. 417/65. -- A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado" el
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Músico de primera clase de la Armada D. Antonio
Miriarro Martínez, quedando pendiente del haber
oasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia





..lamentos por quinquenios v trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm.. 418/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto. conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la misma.
'Madrid, 21 de enero de 1965.
1_4.xcmos. Sres. ...
Sres.















Juan Barroso Ruiz ...
Lorenzo Burgueta Grimalt
Manuel Fernández Pequeño (1)
Manuel Fernández Pequeño ...
Manuel Fernández Pequeño ...
Antonio Herrera Iglesias ... . •
José María Horca Ripoll
José María Llorca Ripoll
Pedro Marchena Rodríguez
Juan Martínez Sánchez (1)
Juan Martínez Sánchez (1)










• • • • • • 172,04
. . . . 230,31
• • • ••• • • • • • • 470,00
• y • • • • • • . . .
• • • 111,00
•
•
• • • •
•
• • • 352,50
. • • • • • • • • • • 77,50
• • • • • • • • 55,50
113,77






Eeeha eil aue debe
comenzar el abono
3 trienios de pese
tas 117,50 mensua
les cada uno ... 1 julio 1964
12 trienios de pese
tas 117,50 mensua-'
les cada uno julio 1%3
1 quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales v 1 trienio
de 58,27 pesetas'
mensuales . 1 enero 1958
1 quinquenio de pese
tas 55,50 mensua
les y 2 trienios de
58,27 pesetas men
suales cada uno ...
1 quinquenio de pese
tas 55,50 mensua
les y 3 trienios de
58,27 pesetas men
suales cada uno ... 1
4 aumentos de pe
setas 117,50 men
suales cada uno ... 1
2 trienios de 55,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1960
3 trienios de pese
tas 117,50 mensua
les cada uno ... 1 julio 1963
1 trienio de pesetas
77,50 mensuales ... 1 julio 1962
1 quinquenio- de pe
setas 55,50 men 1
suales ... 1 enero 1958
1 quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales y 1 trienio'
de - 58,27 pesetas
mensuales ... 1 enero 191
1 quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales y 2 trienios
de 117,50 pesetas
mensuales cada
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NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Núñez Flores ... .









2 trienios de pese
tas 117,50 men
suales cada uno.





uno y un tercer
trienio de pesetas
77,50 mensuales.




k 11 Deberán deducírsele las cantidades ya cobr-adas por los trienios que se le rectifican en la presente Orden.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del. vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.—El Contralmi
ra‘nte Secretario. Manuel Antón Rozas.
RELACIóN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Constantino Ro
dríguez García : 4.003,74 pesetas mensuales desde el
día 1 de diciembre de 1-963.—Desde el día 1 de abril
•de 1964 lo percibirá en la cuantía de 5.004,67 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la'Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—(b).
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Rafael
Bueno Gutiérrez : 3.563,73 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.454,66 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 25
çj por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—(c) (f) (k).
Mecánico de primera de la Armada, retirado, don
José Fernada López : 2.346,87 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.933,58
pesetas mensu2les, una vez increment2do el mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
(c) (d) (D.
Radiotelegrafista primero de la Armada, retirado,
don Matías Ayala García : 2.264,35 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1
de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.830.43
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 1:00, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(c) (f) (g).
Celador Mayor segundo de la Armada, retirado.
don Ramón Bemposta Briones : 2.568,12 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la diantía de
3.210,15 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Santander.—Reside en Astillero.—(c) (f) (1).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Santiago Rodríguez Benítez : 3.476,24 pesetas men
suales desde el día 1 de' enero de 1962.—Desde el
día 1 de abril de 1964 lo percibirá eh la cuantía de
4,345,30 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de • Cádiz.—Reside en Cádiz.—(c) (f) (k).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Manuel Almenara Domínguez : 3.388,74 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1962.—Des
de el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 4.235,92 pesetas mensuales, una ve/ -incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—
(c) (f) (k).
Sargentó Fogonero, retirado, D. Román Fernán
dez Vázquez : 3.126,24 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1962. — Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.907,80 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(c)
(f) (k).
Sargento Fogonero, retirado, D. Venancio Granda
Pirieiro : 2.251,23 pesetas mensuales desde el día 1 de
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enero de 1962. Desde el día 1 de abril de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 2.814,03 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(c) (f) (m).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Rodeiro
Rodríguez : 2.163,73 pesetas mensuales desde el día 1
de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.704,66 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(c) (f) (M).
Sargento Fogonero, retirado, D. Salvador Bernal
Martínez : 2.001.86 pesetas mensuales desde el día 1
de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.502,32 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
P°' la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Re
side en Cartagena.—(c) (f) (j).
Sargento Fogonero, retirado, D. Vicente Leira
Sanjuán : 1.914,36 pesetas mensuales desde el día 1
de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.392,95 pesetas mensua
les, una Nrez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruria.—Re
side en Fena.—(c) (f) (j).
Mozo de Oficio de la Armada, retirado, D. Apoli
nar Faramiñán Conde : 1.846,99 pesetas -mensuales
desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de ,1964 lo percibirá en la cuantía de 2.308,73
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Dirección General de la Deuda v
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(c) (d) (n).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde bel día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
Página 219.
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300,00 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(f) Con derecho a percibir mensualmente l'a can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 25,00 pesetas por la pensión de una Cruz
de Plata' del Mérito Militar.
aplicado el sueldo regulador de(j) Le ha sido
Brigada.
(k) Le ha sido
Capitán.








sido aplicado el sueldo





Madrid, 10 de diciembre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 979 de 1964, instruído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Vicente Rodríguez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 4 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao; 13 de enero de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(20)
Don Martín Martín López, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Tortosa Juan Gonzalvo
Navarro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, obrante al folio 14 del expediente, se declara
justificada la pérdida del expresado documento, el
cual queda nulo incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Tarragona, 12 de enero de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor.. Martín
Martín López.
(21)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 999 de 1964,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
se declara justificado el extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima y Cartilla Naval del inscripto
Juan Meizoso García, quedando, por tanto, nula y
sin valor ; haciéndose responsable a la persona que
las posea y no las entregue a la Autoridad de Ma
rina.
•
El Ferrol del Caudillo, 12 de enero de 1965.—E1
Comandante de Infantería de Marina. Juez instructor,
José Váldivia Cabezas.
(22)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente- de
pérdida de documentos número 1.004 de 1964.
Hago saber Que en superior decreto auditoriado se
declara justificado el extravío de la Cartilla Naval
del inscripto Angel Prieto Apiado, quedando, por
tanto, nula y sin valor ; haciéndose responsable a la
persona que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina-.
El Ferrol del Caudillo, 12 de enero de 1965.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivía Cabezas.
(23)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría ,de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 998 de 1964.
Hago saber : Que por decreto audi-toriado se de
clara justificado el extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto José
María González Aneiros, quedando, por tanto, nulas
y sin valor ; haciendo responsable a la persona que las
posea y no las entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de enero de 1965.-11i
Comandante de Infantería de Marina. Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(24)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infán
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 984 de 1964,
Hago saber : Que en decreto auditoriado se justifi
ca el extravío de la Cartilla Naval del inscripto Ma
nuel Tejeiro Rodríguez, quedando, por tanto, nula
v sin valor ; haciéndose responsable a la persona .que
la posea v no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de enero de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor José lialdivia Cabezas.
(25)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante, de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida -de documentos número 1.024 de 1964,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado se declara
justificado el extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto Víctor José Seijo Fernández, quedando, por
tanto, nula y sin valor ; haciéndose responsable a la
persona que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de enero de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez Instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(26)-
Don José .Valdivia Cabezas, Comandante de luían
'tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 983 de 1964,
Hago saber : Que en decreto auditoriado se da por
justificado el extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Paulino Couce Luaées, que
dando, por tanto, nula y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona que la posea' y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferro] del Caudillo, 12 de enero de 1965:-.—E1
Comandante de Infantería de Marina. juez instruc
tor. José Valdivia Cabezas.
- (27)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 981 del ario 1964, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima pertenecien
te al inscripto del Trozo de Gijón Avelino Anto
nio Garci.a. Vigil, folio 202 de 1940,
Hago saber : Que "por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 5 de enero
de 1965, se declara nulo y sin valor dieho documento
extraviado ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Gijón, 13 de enero de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente Vaa
monde Mallo.
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